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In this survey there ar~ seven districts ·which are re-
ferred to as the Independent and Independent-Consolidated 
Districte, aside from the 49 Common Districts. When refer-
emoe is made to any particular school it will be by numb.er. 
Table IV. Key Numbers Used for Rural, Independent and 
Independent-Consolidated Districts- in Hamlin County tor 
1931-32 t _o 1940-41. 
Number School 
COMMON DISTRICTS 
1. Brantford 
2. Brantford 
3. Brantford 
4. Brantford 
5. Brantford 
6. Castlewood 1 
7. Castlewood 2 
a. Cleveland l 
9. Cleveland 2 
10.- Cleveland 3 
11. Cleveland 4 
12. Dempster 1 
13. Dempster 2 
14. Dempster 3 
1~. Dempster 4 
16. Dempster 5 
17. Dixon 1 
18. Dixon 2 
19. Dixon 3 
20. Dixon 4 
21. Dixon 5 
22. Estelline 6 
23. Florence 1 
24. Florence 2 
25. Florence 3 
' \ 
Number 
26. 
27. 
28. 
29. 
30. 
31. 
32. -· 
33. 
34. 
35. 
36. 
37. 
38. 
39. 
40. 
41. 
42. 
43. 
44. 
45. 
46. 
47. 
48. 
49. 
School 
Garfield 1 
Garfield 2 
Garfield 3 
Garfield 4 
Garfield 5 
Hamlin 1 
Hamlin 2 
Hamlin 3 
Hamlin 4 
Hamlin 5 
Hayti l 
Hayti 2 
Norden 1 
Norden 2 
Norden 3 
Norden 4 
Opdahl 1 
Opdahl 2 
Opdahl 3 
Opdahl 4 
Oxford l 
Oxford 2 
Oxford 3 
Oxford 4 
INDEPENDENT AND I NDEPE DENT-C ONSOLIDATED DISTRI CTS. 
1#1- Bryant 3#3-- Hazel 5#fJ- Estelline 7#'7- Thomas 
2#2- Castlewood 4#4- Lake Norden 6#6- Hayti 
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POR 1931-34 TO 1940-41. . 
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